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S T A TE O F M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI ST R ATION 
~ . / 
· ~ ·- ·· 
Date . .. /J/.fA~ .. /~ .. % 22 7 --7 
, Maine ' 
Name .... .. ... ... ~~~-
Street Add ress .... . c:.J../ d~ .. J~ ... ...... ...... .......... .... ........ .. .... .... .................... . 
C ity or T own ... 2~~ .. ........ .. .. .. ................ .............. ..... .......... ... .. .. .. .. .. .... . 
H ow lon g in United States .... . f / ........ ...... .......... ...... .... .... ... .. How long in Maine ... .. f.:'J. .. .............. .. 
Born in .... .. ... ........ .. ..... .............. . ...... . ...... ... . D ate of bicrh ~7/,,.1. /ef {F J 
If mm ied, how many child<en ..... £ ................. ... ...... ............... O ccupation . . J~~ 
N ameof employer .. ..... ~ .. - .... ~A.~ .... ....... .. ... .. .................. .. ... .. 
(Present o r last) 
A ddress of employer ...... .... ~t2/.2.4~ .. ~ -. .... .. .......... .. . 
Engli sh .. ~ . ........ .. ... ..... Speak.~ ....... .... ... .. Read~.... . .... .... ... Write .. ~ .................. .. 
O ther languages . . -:27.i?. ...... ....... .. .. ........ .. ... ............... .......... .. ... ... ... .. .. ...... ..... ......... .... .. .. . .. .. ....... .. ........ .. .. ....... .. 
H ave you made ::ipplication for citizensh ip? .. 4d .. .. 
H ave you ever had military service? .. 4-tJ .. ...... ... ..... ... .......... .. ... .... ....... .................................... ....... .. ..  
If so, where?..... .. . ... ... .. ........ .. ............. . when ? ............. ....... .. ..... . .. .... .. ..... .... .. .. ..... .. ... .. ..... ..... .. .. 
Signatu<e ... ~7.2~~ 
Witnessµ 1 &u. 
